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~A ''pocs1a de ~os, " gusli!1
Goytlsolo resalta por un del-
xe .de ironía e . de sarcasmo,
que se ve compensado pola
tenr.ura e As· veces pola. tristu-
ra. Nas suas ~ci6ns interre-
.lacioná¡tSe individuo e,-eol!lc-·
, tividade, jois.;70ytisol0 :eit~e- .
De, por 'C pra .::10008 o~ :gue.·
como. él .mesmo, - vl.v!mos
- -nunha sociedade que non ...!l0s_.
-gusta.~ s: '. :.:'i- .
. po~d~r düñha das lingua~-,
xes mm depuradas .da li!e@-.. ~
, tura -eñ;'tingul\ '.~pañ6la..~!?S ~
... derradeiros ..25 anps, QoY1lSIr
:;;-10 .conqulre .que ~'spas ~n-'
.cións e, poemas tenan un ~re
. de inmediat~' •.e fréscura, e ..
, ,quedeñ grabados na-'"1einbran~ -.
, za de ouvintes e .jectores .•Ca- -
. mo .J'Scritqr,- invest~ga_.:' por "
. medio da ""Yerba, ,e fálase ~e,
-.: pregúntasc" -a s-aí mes~o ,p!'a
Jogo 'fálllr .cos- demal~ rJ'ra.
~ .dialosar, expresar 'c ..ser ,com-'
~~. prenaido.-·~ _/'.. ~.. ~ .-..
A poesía ~e José Agustín
.; Goytisolo difí~ilmet!te- !l,dl!,litc,:
- "Un' cIilificativo: é simplesmen:
:.....te .púTa Jloes!a....J}8. mais:x}Ista·
,:' acepción do-"..teT)D9 .«purD.~~. ,
Cando .un escritor posee .a '
ehave-da fante da qué ,min~': ,
; -unha" estética .:prop.ia;¡ xurdé'
, esta: Amalgama' preciosa' de,
~ '"8m~g!lr!l ~ ¿t~rura,. oe,'1r~>
, , teza e de' amor ... aa que ~f'h°3: -.
: : 'moma' a 'cólecci6n de canv.,»
"ciéns -Íle 'Goymolo : reunidas -.
".ñeste'-·1ibro." -:-." ~..' -; '.-: -'~'
, ::'(1).':::'¿ BALZA{:,'" Hónoré. "
·ct~Oc. ~me -como_1lIl6as;-. ':te.. :'
,: ..drog"as,vistes y'comes ... y.. te '
... dire- qúien' ',eres»' ..EBit. '.Tus'-.' ,.'
--:-·.:guets,,Barcelona, J98p..... ,.:: '
, :::'y' (2)."- GOYTISOLO. José'
, . Agustín. «Palabras para' Ju-
1ia y otras canciones». Edito-
rial' Laia: Barcelona~' 1,90,-
'. ANTON GRANDE
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